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При этом конструкционный модуль упругости составит: 
)1( 2ÔEEK . 
В этой формуле можно принять, 0,1  поскольку принято 
решение приклеить торцевые сечения к металлическим пластинам. 
ÅEEK 133,1)366,00,11(
2
. 
Уточняем напряжение сжатия: 
8,62,030133,1ñæ МПа. 
Усилие сжатие амортизатора: 
18210268108,6 461 FÐ ñæ кН. 
Общая сила, действующая на ролик: 
72818244 1ÐÐ кН. 
Это нагрузка, которая обеспечивает как прочность ролика, так и 
нормальную работу шпинделя. 
 
 
АМОРТИЗАЦИЯ ПОДАЮЩЕГО АППАРАТА И КЛЕТИ 
ПИЛЬГЕРСТАНА 6 12  
 
В.Г.Артюх, доц., к.т.н., Г.В. Артюх, ст. пр., 
С.Ю. Карлушин, ст. пр. ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Пилигримовые станы отличаются повышенной динамичностью и 
аварийностью. Для защиты этих станов от аварийных поломок в 
главных линиях станов установлена механическая защита в виде 
предохранительных шпинделей (брехшпинделей), разрушающихся при 
перегрузках. 
Опыт эксплуатации пилигримовых станов показал, что 
имеющийся защиты недостаточно для эффективной работы этих 
станов. Значительную опасность в смысле перегрузок представляет 
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собой асинхронизм в работе подающего аппарата и рабочей клети 
(рабочих валков) пильгерстана. 
Различают два типа асинхронизма. Первый, наблюдающийся при 
затравке, в виде запаздывающей в валки гильзы. При таком 
асинхронизме гильзы наносит удары в закрытый калибр. При этом 
перегрузу подвергаются рабочие валки, клеть и главная линия стана. 
Эти перегрузы часто приводят к поломкам: валков, подшипников, 
станин, деталей главной линии стана. Защитой от этих поломок могут 
служить амортизаторы типа буферных устройств, обладающих 
повышенной энергоемкостью. 
Такие устройства были разработаны для рабочей клети 
пильгерстана 6 12 . Амортизаторы в виде полиуретановых полос 
крепятся к подушкам рабочих валков, - по две полосы на каждую 
подушку. Стоимость таких амортизаторов не превышает 10% 
стоимости подушки, а их долговечность составляет около 12 месяцев. 
Промышленное опробование одного из вариантов амортизации 
выполнено и показало работоспособность данной системы. 
Второй вариант асинхронизма заключается в опережении гильзы 
по отношению к вращающимся валкам. Этот вариант опасен двумя 
последствиями: 
Первая – удар поршня подающего аппарата в крышку буксы. Это 
удар может привести к обрыву болтов крышки аппарата, - такая авария 
влечет за собой длительную остановку стана для восстановления 
целостности подающего аппарата. 
При ударе поршня в крышку аппарата возможен и другой вариант 
разрушения – это обрыв поршня, при котором подача возрастает от 
20мм до нескольких сотен миллиметров. Этот вариант заканчивается 
серьезной поломкой (чаще всего в рабочей клети). 
Разработана система защиты от такого исхода. Она заключается в 
разработке специальных защитных устройств. Одно из этих устройств 
представляет собой предохранитель-амортизатор. Шесть 
амортизаторов, содержащих в качестве упругих элементов 
полиуретановые шайбы, установлены под болты крепления крышки 
аппарата. К сожалению, энергоемкость таких амортизаторов (в силу 
ограничения габаритов) не исключает, а снижает вероятность поломок. 
В связи с этим был разработан предохранитель для рабочей клети, 
который имеет расходуемый элемент в виде пластически 
деформируемой при потере устойчивости трубы. Осадка этой трубы 
составляет 100…120мм, что полностью решает проблему разгрузки 
рабочей клети и главной линии. 
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Предохранитель был изготовлен и испытан в натуральную 
величину в лабораторных условиях на машине ПР-500. усилие 
срабатывания составило 4600*P кН, максимальная осадка 
120max мм. Предохранитель рекомендован к внедрению. 
 
 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 
В.Г.Артюх, доц., к.т.н., Е.А. Бочарова, ст. пр. ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Вибрационные машины получили широкое распространение в 
строительной практике, так как в них используются технологии 
повышения качества продукции, снижаются энергозатраты, 
существенно растет производительность труда. В то же время наличие 
высоких скоростей и высоких частот колебаний исполнительных 
органов порождают ряд проблем, требующих решения. 
Прежде всего, отметим проблему стойкости подшипников – они 
работают в очень тяжелых условиях. Задача улучшений этих условий 
может быть решена следующим образом: 
1. Ликвидировать лишние зазоры и отцентровать подшипники в 
их гнездах. Это можно сделать, применяя при монтаже 
специальные герметики, в том числе анаэробные составы. 
2. Установить на внешнее кольцо подшипника адаптер в виде 
полиуретанового кольца. Хотя снизить нагрузки на 
подшипники таким образом невозможно, но распределение 
контактных напряжений можно значительно улучшить, что 
повысит долговечность подшипников. 
Вторая проблема – борьба с отрицательными последствиями 
вибрации, например, с откручиванием гаек, ростом зазоров и т.п. 
Крепление гаек должно быть надежным и управляемым. Имеется 
много вариантов стопорения гаек, из которых надо выбрать 
приемлемые варианты. Эти варианты желательно сделать простыми и 
надежными. Если гайка соединена с болтом при помощи натяга 
(постоянно действующего), то ее крепление будет надежным. 
Реализация подобного крепления связана с обеспечением 
гарантированного натяга. При этом предъявляются определенные 
требования к жесткости резьбового соединения и точности исполнения 
его. Упругие деформации одного из сопрягаемых элементов (гайки) 
должны превышать погрешности изготовления такого соединения. 
Варианты изготовления включают: 
